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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa  pada  
materi ciri-ciri makhluk hidup siswa kelas VII F SMP Negeri 2 Kartasura tahun 
pelajaran 2011/2012 dengan menggunakan media cerita bergambar. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi dengan menggunakan media cerita bergambar 
yang dilakukan dalam dua siklus. Penelitian dilakukan dengan observasi afektif 
(keaktifan) dan kognitif pada setiap siklusnya.  Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif kualitatif  dengan analisis rata-rata hasil belajar kelas VII 
F SMP Negeri 2 Kartasura tahun pelajaran 2011/2012. Rata-rata pada siklus I 
adalah 67,5 dan rata-rata pada siklus II meningkat menjadi 84,85 (80% siswa 
sudah di atas KKM). Untuk perilaku afektif pada siklus I dengan rata-rata 10,41 
dengan kriteria cukup berminat dan meningkat pada siklus II menjadi 13,35 
dengan kriteria berminat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
dengan menggunakan media cerita bergambar dapat memperbaiki hasil belajar. 
Meningkatnya hasil belajar biologi siswa kelas VII F SMP Negeri 2 Kartasura 




Kata kunci: Hasil belajar dan media cerita bergambar, PTK 
 
 
 
 
